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海外体験型教育プログラム派遣支援体制の構築経緯
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図2：GLOCOLの取組経緯
FIELDOオフィス設立	  
2010年8月	
取組開始	  
2010年度	  
	
• 海外FS試行プログラム3
本（12名）	  
基礎構築	  
2011年度	  
	
• 海外FS	  8本（54名）	  
海外IS（8名）	  
充実	  
2012年度	
• 海外FS	  14本（87名）	  
海外IS（20名）	  
効率化	  
2013年度	
• 海外FS	  11本（67名）	
• 海外IS（17名）	
【課題】	  
・旅行形態の選択	  
・引率教員の海外旅行保険料負担	  
・立替金	  
・日本国内待機教職員用公用携帯	  
・救急セット、医薬品の用意	  
・予防接種	  
	
【課題】	  
・事務作業の効率化	
・海外旅行傷害保険見直し	
・サポートサービス見直し	
・大学全体における危機管理体制、連携	
	
【取組】	  
・海外旅行傷害保険	  
・サポートサービス	  
・事故対策費用保険	  
・健康についてのアンケート	  
・現地公用携帯	  
・衛星携帯電話	  
・助成金支給	  
・経費精算方法	  
・手配マニュアル	  
・配付／提出書類様式	  
・緊急連絡網	  
・リスク管理マニュアル	  
【取組】	  
・日本国内待機教職員用	  
   公用携帯	  
・救急セット購入	  
・緊急時共有情報作成	  
・危機管理シミュレーション	  
・健康管理についてのセミナー	  
・履修申込／参加確認書提出	  
  ウェブシステム構築	  
  （次年度へ向けて）	  
・FS管理ファイル／手配様式作成	  
  （次年度へ向けて）	
	
【取組】	  
・緊急連絡網、	  
  緊急連絡先カード改定	  
【取組】	  
・配付／提出書類の	  
  リストアップ、ひな型作成	  
・緊急連絡網のひな形作成	  
・リスク管理マニュアルの	  
  内容検討、作成	  
・危機管理体制検討のための	  
  学内現状調査（緊急連絡網、	  
	  	  海外旅行傷害保険等）	
【課題】	  
・履修登録と応募時期、	  
　科目制度の再検討	
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